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超音波照射によって液
中の微粒子を集合させ
るという 
音響力 
成果：超音波照射時の
液中の微粒子挙動の
体系的な知識 
研究目標：超音波照
射時の液中の微粒
子の体系的な知識 
従来の学問や技術の
ベース：流体工学，熱
力学，流体力学，音響 
適用分野：固液分離機 
機械工業，食品工業 
未解明：超音波周波数
や強度と液中の微粒
子挙動の関係が不明 
 
 概要 
超音波による諸特性を利用した技術が，機械工業,食品工業，医療工学など，様々な分野で実用
化されている．代表的なものとして診断用のエコー，超音波金属溶接機，超音波計測器，超音波
洗浄装置などがある．ところで，物体に超音波を照射すると音響力という力が働くことが知られ
ている．この力を利用して，粒子を超音波の定在波の節の位置に集められる場合もある．この研
究は，固液の混合物中の微粒子の分離を考慮に入れて，固液混合物に超音波を照射することによ
って，微粒子を集合させる．集合した粒子の沈降速度が大きくなることを利用することによって，
あるいは，集めた微粒子を除去することによって，固液混合物の分離を促進しようとするもので
ある．現在，超音波定在波の下で，粒子挙動を系統的に調査している． 
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